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NOTES DEL MENICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 19 de novembre de
1930.
(Continuació)
A Foment la de Teresa Vilaboy Bru¬
net, demanant permís per obrir un es¬
tabliment en el carrer Reial 429; Ma¬
nuel Lozoia, en nom de la Cooperativa
de Fluid Elèctric S. A., impugnant el
padró pel cobrament d'Arbitri per ocu¬
pació del subsòl i vol, en el que es re¬
fereix als metres de línies aèries elèctri-
A l'entorn del centenari de Mistral
Els catalans a les festes de Provença
Els actes amb que Catalunya contribuí, a fi de juny, a commemorar el cente¬
nari de la naixença de Mistral i que foren coronats, com es sabut, per la inaugu¬
ració del monument que Barcelona li ha aixecat al Parc de Moníjuic, renovaren el
contacte, mai del tol interromput, entre els intel·lectuals catalans i els Felibres de
Provença. Màrius Jouveau, avui capulié, i d'altres felibres, vingueren a Barcelona
i assistiren en aquelles festes que varen deixar-los un inesborrable record. Tots.
els nostres hostes convingueren en afirmar que Catalunya havia sabut ésser fidel
a les doctrines mistralenques de l'amor a la terra dels avis i del respecte a la llen
gua vernácula i tots ells constataren qúe el nostre esforç havia donat resultats po¬
sitius que el Mitjorn francès era lluny d'haver assolit. En tornar a llur país, Jouveau
i els Felibres no deixaren de contar el què havien vist a Barcelona i a Catalunya
entera, aquesta fervor per la llengua, aquest reviscolament de l'esperit pairal que .
si a Provençe ofereix encara un caire folk lòric i pintoresc, ací es una força viva | de esmentada entitat, la de jau-
que condiciona tots els aspectes de la vida política i intel·lectual
Invitats a assistir a les festes mistralenques organitzades pel Feübrige en ter¬
res de Provença durant la setmana que coincidia amb la data exacta del centena¬
ri—això és, del 7 al 14 de setembre, car Mistral nasqué el dia 8—un grup de ca¬
talans—i jo m'hi contava—tinguérem l'honor de representar el nostre psís a les
esmentades festes. Ens presidia el president dels Jocs Florals i president del Co¬
mité català del centenari Mistralenc, Francesc .Matheu, i ens acompanyaven un
mestre en gai saber, Joan Maria Guasch, l'amic Bulart i Rialp, de Barcelona i Car¬
les Orando de Perpinyà. A Arlés s'ens ajuntà el poeta mallorquí Mossèn Barto¬
meu Barceló. No cal dir que fórem rebuts com uns ambaixadors extraordinaris,
car a desgrat de les moltes represent xions oficials que assistien a la festa—Itàlia i
Romania hi havien enviat delegáis nomenats expressament pels governs respec¬
tius—els catalans eren els preferits; hom ens atorgava els llocs més honrosos i
hom ens al·ludia a cada moment com uns exemples vius de fidelitat a la doctrina
mistralenca.
No es hora de repetir els conceptes que en llurs discursos i brindis expres
saren els catalans durant les festes de Provença. Però cal remercar les paraules
pronunciades per Francesc Matheu a la porta mateix del Mas del Jutge a Meliana
e' dia del centenari. Francesc Matheu recordà els amics de la joventut de Mistral,
e"s Balaguer, els Quintana, els Calveí, els Aguiló, tota aquella pléiade de catalans j
que portava dintre seu l'esperit de la raça i que va promoure el renaixement de |
tot un poble. «Ells seguien de la vora—digué Matheu—aquesta Estrella Santa que \
és de desitjar que dirigeixi sempre els nostres destins i inspiri les nostres intel·li¬
gències, com inspirà els patriarques i, com ens conta ei llibre sagrat portà trion-
falment a Betlem els màg cs de l'aníígor. Que aquest estel que conduí un jorn els
màgics i els pastors a l'estable de Betlem condueixi els felibres, els majorals i els 1
mentenedors pels camins de la redempció de la seva llengua.> j
Cap altra delegació forana no parlà els felibres d'una faisó tan cordial i tant ;
d'acord amb llurs aspiracions. Totes elles exaltaven el geni de Mistral i totes par- |
laven del mTacle que representa la resurecció d'una llengua, però cap no invi- \
tava els Felibres i el poble de Provença a ésser fidels a la doctrina mistraliana en j
allò que té d'essencialment provençil. Totes proclamaven la universalitat del poe- í
ta de Meliana i to's deien els benifets que l'obra de Mistral produïa als esperits
aue en copsaven les belleses, però cap no es sentia solidària, cooi. la delegació
catalàna, de les aspiracions racials del Mitjorn francés, encarnades en l'esperit
mistralenc. I això els Felibres ho han sentit i ho ha sentit el poble, quan s'ha apro¬
pat a aquests actes de fraternitat sense prejudicis o sense por.
Aquesta compenetració entre calalans i provençals es manifestava, sobre to^
cada vegada que hom entonava la «Copa Santa», que es l'himne del Felibre. Hom j
sap que aquest himne comença dient: «Provençals vet-ací la copa que ens ve dels 1
catalans...» i que acaba amb aquesta solemna invitació: «Catalans des de lluny, oh
germans combreguem tots plegats!» Doncs bé cada cop que hom cantava la
«Copa» els catalans érem saludats cordialment. Josep d'Arband, l'il·lustre autor
de «La bèstia del Vaccarés» m'en donava la següent explicació:
—No sabeu pas vosaltres, catalans, el fervor que el vostre poble suscita en el
nostre. Els catalans són, per a nosaltres, un símbol. El poble provençal potser no
us coneixerà prou, ni com mereixeu, però ell us invoca en cantar aquest himne i
té per a vosaltres un respecte fet de fidelitat i d'emoció. Digueu ho allà, quan hi
torneu, i feu present als vostres compatriotes que ací el vostre nom és aclamat
cada vegada que es tracta de les nostres revindicacions.
Alfons Maseras
(Prohibida la reproducció)
me Amat Homs, proposant el canvi de
trajecte del Camí de Canyamàs, i la de
Esteve Arnó Viladerrams, demanant se
li apliqui drets senzills i no dobles per
les obres que tracta de realitzar en les
cases 60 i 62 del carrer de Carles Pa-
I drós, to'a vegada que es diu ésser per
I estar subjectes a nova alineació i acor-
I dat per la Comissió Permanent des de
1 1929, quedar sense efecte les fixades en
I el plànol de rectificació i eixampla de
I la ciutat.
I Que tota vegada que per escriptura
I pública otorgada en 7 de juny de 1841
j davant el Notari D. Ramón Font de
I aquesta ciutat entre l'Ajuntament i els
j propietaris de la mateixa D. Joaquim
I Martí Andreu i D. Antoni Peradejordi
i es va convenir en que el primer no po-
\ dria mai donar més altura a la Pescate-
I ria situada ai final del carrer de Barce-
I lona, ni~posar-hi a sobre res que mo-
i difiqués en més aquesta altura, que es
comuniqui als successors dels esmen-
I tats senyors que hi ha hagut necessitat
de col·locar sobre d'ella dos dipòsits
i d'aigua a l'objecte de netejar amb man-
[ guera de pressió l'esmentat lloc per
1 raons de sanitat i pregant-los-hi s'avin-
i guin a la seva existència, amb oferi¬
ment de treure'ls si en alguna ocasió ho
exigeixen.
A Governació la de Josep Daniel
Bertran pregant, se l'autoritzi per ins¬
tal·lar una tau'a de venda de xocolata i
bombons, de 2'50 per 2 metres, de fus¬
ta, a la Plaça de Pi i Margall, en el lloc
que digui el senyor Regidor-Delegat.
Eixampla. — Que la Comissió entén
no li competeix informar l'instància del
I Cap del Negociat de Foment D. Josep
i Solà, sobre que se li satisfacin 2.937'50
pessetes, pels seus treballs durant el
temps de la seva excedència en el càr¬
rec, en els anys 1922 i 1923 i que no
va cobrar sou. Autoritzar a Dolors
Montaner Cols per aixecar un edifici
de 5'15 metres de front, de planta bai¬
xa i un pis a Prat de la Riba. 39; Jau¬
me Colominas i Miquel Serra Miral-
peix, per quatre conjunts de 4'50 cada
un i planta baixa a Sant Cugat 50, 52,
54 i 56; Domènec Vives Arenes, 2 de 10
metres cada un d'amplada, compostes
de planta baixa i dos pisos en el carrer
de Llauder números 82, 84, 86 i 88, ha¬
vent tots ells de construir les aceres
corresponents; D. Josep Maria Cases
Valverdú, per aixecar un primer p's
amb tribuna i façana sobre el baix nú¬
mero 87 de la Rambla del Duc de la
Victòria.
Foment.—Autoritzar a la Companyia
del Gas de Mataró per un ramal de tres
metres amb porta registre a la paret,
per conducció de gas a la casa 38 del
carrer de 1 Unió i tres més de dos me¬
tres per la 1 del Carme, 73 de Sant
Francisco, i 7 de Creus; a la Coopera¬
tiva de Fluid Elèctric, per retirar l'esta¬
ció transformadora n.° 21 instal·lada en
el carrer del Rierot, fàbrica Julià i C."* i
per mantenir el servei en els carrers de
Cristina i Prat de la Ríba establir un
pont entre e's cables de 11.000 w. este¬
sos en aquests carre'rs, fent a l'efecte un
sot de tres metres de llargada; Josep
Majó Nonell, per encanalat per la casa
2 de! carrer de l'Unió; Pau Clot Ribot,
per un pou d'extreure aigua per regar
en peça de terra de la seva propietat
del veïnat de Batlleix; Joan Rosell Bor¬
rell, altre pou pel mateix fi en peça del
veïnat de Cirera, paralge anomenat
«Les Picas»; Josep Graupera Roqueta,
per altre pel mateix fi en el paratge «Fi¬
guera Majó» del mateix veïnal; Maria
Pujol de Pastor, per altre i instal·lació
d'electro-motor de 5 HP. per regar en
el paratge «Pia de! Boet»; Dolors Co¬
lomer Codina, en representació dels
hereus de Lluís Matas i Colomer, per
un gual enfront de la finca anomenada
«Horta d'en Matas» del carrer de Mata;
i Carme Abril, ampliar cobert i fer cuina
a Sant Francesc, 42; Jaume Ribas Vila,
construir cobert darrera la casa 17 del
carrer de Sant Pere; Salvador Pagès
Ramón, reformes interiors a la planta
I baixa i en el pis de la 70 de Carles Pa-
i drós; Antoni Sanfeiiu Gassol, reboçar
I i estocar façana a les cases 17 bis i 19
I del carrer d'Ibran; Joaquim Vidal Martí
I per convertir finestra en aparador
j obrir tenda a Santa Teresa, 18; Elisa
I Casanovas Gassó, instal·lar motor de
j benzina de 3'50 HP. per moure nòria
I en peu de la casa Feu de Batlleix; dei-
i xar sobre la taula l'expedient referent a
í autorització per l'obertura d'un pou per
instal·lació de motor a D. Frederic Pe¬





El passat diumenge, dia 30, amb la
solemnitat tradicional, es celebrà en el
Saló d'Actes del Col·legi Salessià una
formosa Vetllada Literario-Musical amb
motiu de la distribució de premis als
alumnes del curs 1929-1930.
Presidiren l'acte amb el Rndm. Dom
josep Calassanç, Superior de l'Inspec-
toria Tarraconense, l'Alcalde de la Ciu¬
tat senyor Arañó; el Comandant Militar
de la Plaça, D. Francesc Serra; el Reve¬
rend Ecònom de la Parròquia de Sant
Josep; el Director de l'Internat P. Ban-
drés; el Dr. March; el Rnd. P. Miglietli,
encarregat de les obres del temple del
Tibidabo; representacions dels P?, Es¬
colapis i GG. Maristes i de les Escoles
Nacionals i altres senyors amics i ad¬
miradors de les obres salessianes.
El saló, artísticament ornat, fou in¬
capaç d'encabir la nombrosa i distin¬
gida concorrència que acudí a presen¬
ciar el formós acte.
Després del brillant himne del Col-
legi cantat per tots els alumnes i del
bonic discurset del P. Martín en el qual
ensalçà amb pensaments feliços la va¬
lentia i heroica conducta dels premiats
i animà tots a continuar pels verta¬
ders camins del triomf, es repartiren
els premis començant pels de Religió i
Honor i acabant amb els de les tasques
de vacacions. Es repartiren més d'un
centenar de magnífics diplomes, de for¬
moses medalles i escollits llibres.




clamaren formoses poesies i un entre¬
tingut diàleg i s'interpretaren valuoses
peces corals i de orquestra, entre les
quals sobressortiren: «L'Emigrant», de
Vives, i el Cor del final del II Acte de la
òpera «Aida» de Verdi.
Tancà la simpàtica i educadora Veí-
Ilada, el breu parlament del Rndm. Pa¬
re Calassanç el qual en felicitar als
alumnes, als seus pares i als mestres
pels triomfs obtinguts i en donar les
gràcies a les auloiitats i brillants repre¬
sentacions, per l'assistència a l'acte, ves¬
sà a dolls la tendresa del seu gran
cor i feu moure les mans de tots els
presents amb un aplaudiment final.
La nostra enhorabona més cumplerta
als professors d'aquest important cen¬
tre cultural i als alumnes que s'han fet




Diumenge al mig dia tingué lloc
primera conferència del Cicle que
anyalment organitza—per l'Advent
Circol Catòlic d'Obrers.
Davant un públic numerós el propà
gandista i acadèmic de laCalassancia de
Barcelona senyor Antoni Terradellas,
parlà de «L'Església i les qüestions so¬
cials».
Fou una conferència atapeïdíssima
de tesi que demostrà clarament els es¬
tudis i coneixements de la ma'èria que
posseeix el jove advocat.
Seria tasca no gens fàcil traslladar
aci un per un tls conceptes emesos.
Direm, però, que parlà en primer ter¬
me de l'obra social de l'Església, fent
un breu resum dels darrers fets de
Barcelona i convenint que els atacs a
l'Efglésia son atacs a la Societat.
Parlà del naixement del proletariat,
que originà vers el segle XVIII la lluita
de classes; del liberalisme; de les jorna¬
des de 16 i 18 hores; de la vida sense
cap reglamentació de l'estament obrer.
Retreu la reacció que feu aixecar el
crit de Marx amb el seu manifest co¬
munista encaminat a l'extermini de les
classes poderoses sense donar-se comp¬
te que anaven a l'extermini de la justí¬
cia. Remarca com els pensadors catò¬
lics indicaven el camí a seguir sense
'idea de l'odi sino amb el progrés de
h justícia, doctrines que pensadors
d'altres camps han volgut aprofitar-se,
les quals es refereix el demòcrata cris¬
tià belga, Godofred Kunt, al dir «Quant
em robeu l'idea que més m'estimo,
m'en congratulo si aquell es un adver¬
sari».
Parlà després dels Sindicats i de llurs
influències variades de les quals Rússia
n'és una gran experiència.
El Sindicat pur es el de professió
patronal o obrera el qual s'estén a to¬
tes les professions arribant fins als Sin¬
dicats eclesiàstics de França.
Els pensadors catòlics, pesi a qui vol
desvirtuar-ho, foren èls que donaren
la pauta dels Sindicats obrera. Es inne¬
gable—digué—que el Sindicat dèu tenir
un criteri propi a seguir, una bandera
a arborar, que serà blanca, negra o ro¬
ja. Ho convenim. Però el que no pot
dir-se és neutre perque—la prova és
ben clara—el naixement de un altre
Sindicat indubtablement el fa reacció*
nar.
Parlà de les falsificacions de Sindi¬
cats que fins i tot n'hi han hagut que
s'han atrevit a anomenar-se catòlics.
Explicà la diferència que existeix en¬
tre «Sindicat» i «Corporació», i la ma¬
nera com els pensadors catòlics conce-
beixen els sindicats, çò ès: tenen que
ésser purs, no neutres i llur fi és l'estu¬
di de les necessitats i la defensa de llur
professió. A més els sindicats, apolitics
de per sí, deuen tenir un orientador per
resoldre els problemes de religió i mo¬
ral dels quals no ha de aillar-se.
Feu la separació d'Associació vertical
i horizontal. La primera té els matisos
de inferior a superior, o sigui, de Con¬
federació Nacional a Internacional. La
segona va estenent-se ampliant el seu
camp d'acció.
Remarcà com la patronal ha practicat
les dues formes i arrodoní el seu punt
de vista amb les paraules de Lleó XllI
«L'error està en creure que les dues
classes socials han nascut per guerre¬
jar».
La funció social de la religió es la
mútua comprendió a la qual l'egoïsme
deu deixar pas. Per això compta amb
dues forces, ratrició i contrició reco¬
negudes per tots els pensadors dels
camps diversos, inclús de Lluis Stein.
Els pensadors catòlics de bon co-
menç ja llençaren el crit de «Tots som
germans» que més tard ha volgut ésser
—On és en Joanet?
—No ho sé; m'estava esplicant com
va guanyar el concurs de salts aquàtic,
i m'ha desaparegut.
De Passing Show, Londres.
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imitat amb el de «Solidaritat>. Ells,
doncs, ben organitzats, proclamaven
com a deure la fraternitat, que porta
com a causa el sacrifíci per la societat
perquè lot ho devem a ella.
Seguí advocant per aquest esperit de
sacrifíci, senyalat per l'Església, que és
l'únic que pot assolir el benestar so¬
cial dels pobles. 1 acabà la seva acura¬
da dissertació invitant a la joventut a
interessar-se pels poblemes socials, de
un interès màxim, i d'un vitalisme evi¬
dent, creant un Cercle d'Estudis a sem¬
blança dels que hi han escampats per
les ciutats catalanes.
L'orador fou molt aplaudit. Després
hom anuncià la conferència del diu¬
menge vinent confíada a D, Joan M.®
Roma, publicista i ex-Diputat de la
Mancomunitat de Catalunya, el qual
parlarà de «Els dos exèrcits en les llui¬
tes socials»
A.





i les noves regles de joc
Encara que corren rumors que fíns
l'any que vé no començarà el Campio¬
nat de Catalunya de basquetbol, per
manca de temps, car la Federació Cata¬
lana ha estat molt enfeinada des de que
es va acabar el darrer Campionat, amb
l'admissió de nous equips i confecció
de nous Reglaments, que si no m'han
enganyat es faran públics el dia de Sant
Silvestre, mentre els batalls del rellotge
de la Catedral toquin les dotze de la
nit i així els Reis puguin passar-los a
domicili, per la xemaneia o per la ca¬
nal, (a vigília del seu sant, a tots els ju¬
gadors de basquetbol, que ja els espe¬
ren amb dalit; amb tot i això, bo serà
que fem avinent als clubs i jugadors,
que els nous Reglaments Internacionals
disposen: Que les pilotes han de tenir
una circumferència de 0761 i 0787 me¬
tres i el seu pes no ha d'ésser menys
de 560 gms. ni més de 620 gms.
Que les xarxes siguin fetes amb més
de 30 fíls, mentre no passin de 60, en
forma d'embut, perquè la pilota s'hi en¬
tretingui una mica en passar-hi.
Que un jugador que estigui marcat
no pot retenir la pilota més de cinc se¬
gons, i ha de llançar-la totseguit, quan
se li acosti un adversari a la distància
d'un metre.
Que un jugador que hagi estat su¬
plert per un altre no pot tornar a jugar
en el mateix partit fíns que s'hagi aca¬
bat.
Que els jugadors es col·loquin bé,
quan tirin un «penalty», a banda i ban¬
da.
Que, quan salten els centres, la pilo¬
ta ha d'ésser tocada una o dues vega¬
des, i cap més. La segona vegada pot
fer-se des de dintre o fora del cercle.
Després que un jugador-centre hagi to¬
cat la pilota per segona vegada, no pot
tocar-la més fíns que la toqui un altre
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Quan un jugador-centre deixa el cer¬
cle abans de tocar la pilota, serà casti¬
gat amb un «penalty», i és una falta tèc¬
nica, que se li apunta en el seu haver.
I si el jugador que es queda al cercle
toca la pilota i la fíca al bàsquet, ales¬
hores el gol és vàlid i la falta del con¬
trari no es castiga.
També s'estudia la manera de supri¬
mir el salt dels centres per a evitar la
violència dels jugadors molt corpulents
envers dels que no ho són.
Aquestes són per ara les reformes
del nou Reglament.
I com que ens hem assabentat de que
hi ha quatre o cinc clubs mataronins
federats, per tal d'assolir per la nostra
ciutat el títol de campió del grup B, és
per això que els recomanem estudiïn les
regles de joc que regiran l'any 1931 i
es preocupin per aconseguir-les de la
Federació Catalana.
Camp de Mluro
lluro, 10 - Llevant, 4
A causa del fort vent regnant, aquest
partit disputat diumenge al matí, es de¬
senrotllà dintre un joc vulgaríssim per
no haver-hi precisió en les jugades.
Els equips es formaren així: lluro:
Carretero, Bonet, Cordón (8), Raimí
(2) i Costa. Llevant: Roca, Xiqués, Jané
(2), Mauri (2) i Llopart.
Roca i Cordón sobressortiren dels
demés.




Després jugaren els segons equips
dels mateixos clubs. Per haver minvat
quelcom el vent, es va veure més joc
que en l'anterior partit. L'Iluro es mos¬
trà bastant superior, guanyant per 22 a
10.
Els «cincs» es formaren com seguei¬
xen: lluro: Juvany, Ladesma, Laguia,
Duc i Morral. Llevant: Alum, Xaudaró,
Roca, Xiqués i Ramón.
Arbitrà bé el jugador Costa.—C.
Camp de TU. E. d'Arenys
U. E. Arenys, 17 - Esportiva, 17
Diumenge passat es jugà aquest en¬
contre. El vent privà de veure's el bon
joc que s'esperava.
El partit començà a les 10, a les or¬
dres del senyor Mario. A la segona part
arbitrà el senyor Cuní.
Els equips es formaren així: U E.
Arenys: Doy, OUra, Pérez (4), Arenas
(9) i Serra (4). A. Esportiva, de Mataró:
Berga (5), Xívillé (4), Llinés (8), Qinesta
i Montasen.
La primera part, en la qual es veieren
bones combinacions per ambdós bàn¬
dols, acabà amb el resultat de 6 a 11 fa¬
vorable als locals.
La segona part, amb les mateixes ca¬
racterístiques de la primera, acabà tam¬
bé amb igual resultat de 6 a 11, però
favorable a l'Esportiva.
Pels locals, els millors foren Oltra,
Arenas i Doy, i pels visitants, tots feren
el que bonament pogueren.
El públic, poc nombrós, i si bé fou
^^Banco Urquijo Catalán^'
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España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarriíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 30S
I jual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oOclna: De 9 a t3 I de 13 o 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
favorable pels seus, no deixà d'ésser
correcte amb els forasters.—J. N.
Futbol
Camp de l'Europa
Europa, 2 - lluro, 3 (infantils)
En vistes a l'encontre que té de jugar
l'infantil de riluro a València dilluns
vinent, es concertà un partit amb l'Eu¬
ropa, jugat diumenge el matí, resultant
d'una neta superioritat dels petits Juga¬
dors ilurencs, guanyant per 3 gols a 2,
després d'una lluita molt interessant.
Composaven l'infantil de l'Iluro: Mas-
vidal, Anglada, Toll, Roig II, Trunes,
Casals, Laguia, Gregori, Roig I, Morell
i Euras.
Els gols foren marcats per Morell,
Roig I i Gregori.
Arbitraren dos jutges: el primer fou
imparcial i el segon, tirant per l'Euro¬
pa.—S.
Camp de l'Iluro
Mataron!, 4 - Pàtria, 1
Diumenge se celebrà aquest encon¬
tre en el camp de l'Iluro, sobressortint
el Mataroní per tenir més conjunt en la
ratlla atacant. El Pàtria d'Arenys de
Amunt marcà el seu únic gol a la sego¬
na part. Els gols del Mataroní foren en¬
trats per Martínez I, Delcort i Pérez.
L'equip guanyador estava format per
Valldeperas, Genové, Trunas, Espel,
Vilanova, Serra, Martínez I, Ribalta,
Delcort, Martínez II i Pérez.




Penya Catalana, de Mataró, 1
El mal temps de diumenge passat feu
que el partit, jugat a Granollers, fós
mancat d'interès i també de públic.
Començà a tres quarts de tres, domi¬
nant la Penya molla estona, però sense
resultats positius, mentre el Granollers
marcà dos gols: l'un per Herrero d'una
jugada personal i l'altre per Coll, que
no obstant i estar en orsa! declaradís-
sim, l'àrbitre el donà per vàlid.
A la segona part, degut al fort vent,
cap dels dos equips pogué rendir el
què podia i el domini fou altern, as¬
solint cada u un gol: primer la Penya,
per mitjà d'un gran xut de Martí i des¬
prés el Granollers, degut a Guix, afa¬
vorit pel vent que desvià una aclarida
de Canadell, acabant el partit un quart
després.
Jugaven pel Granollers: Boter, More-
tada, Gurí, Torres, Moret, RoiÜo, Vi¬
dal, Herrero, Coll, Guix i Lorente.
Penya Catalana: Badia, Canadell,
Barney, Vilagrassa, Jané, Roig, Masi-
sern, Goñi, Martí, Tarros i Boix.
L'àrbitre, senyor Ventura Guctiel, poc
encertat en algunes decisions.—J. V.
PRESSECS




Avui programa extraordinari projec¬
tant-se la famosa peFlicuia tant de temps
projectada al Coliseum de Barcelona i
que tant d'èxit assolí de públic i de cri¬
tica: £/ Vagabundo, per l'elegant
Dennis King i la famosa i bellissima
actriu Jeannette MacDonaid neboda del
primer ministre anglès i protagonista
amb Maurice Chevalier de «El Desfile
del amor».
«El Rey Vagabundo» és la peHicula
sonora que més èxit ha tingut aquesta
temporada.
Completaran el programa la delicio¬
sa cinta sonora «Noche de estreno» i la
pel·lícula muda «Rauda juventud».
Clavé Palace
Demà: «Del mismo barro» el gran
drama de la pantalla parlat totalment
en espanyol per Joan Torena i Mona
Maris, film que es projecta actualment
en el «Salón Cataluña».
informació respecte les possibiHiaicexisteixen en aquell país d'intJ"^
mitges i mitjons de producció nacin!!
espanyola.
L'esmentada Delegació recotrianafabricants i exportadors espanyols 7gèneres de punt, que convé introd.r
en aquell mercat productes d'alta qn 7tat, puix en articles de qualitat
ensopegarien amb la conipeièndia delproducció nacional i txecoslovaca






Santa Teresa, 30 MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiïoc.
Dimecres, 3 de desembre
20'30: Curs elemental de francés a
càrrec del professor Mr. Martin. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Retransmissió parcial de l'òpera que
es donarà en el Teatre Liceu. Notícies
de Premsa.—24'CO: Tancament de l'Es¬
tació.
Dijous, 4 de desembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.-13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. - Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa. —18'00: Sessió infan¬




Sants de demà: Sant Pere Crisòieg, b.
Sant Bernat, b. i cardenal i Santa Bàr¬
bara, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Santa Maria pel
Dr. D. Josep Mandri. A tres quarts de
6, exposició; a les 9, ofici; a dos quarts
de 7 del vespre. Completes, Pange lin¬
gua i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesl 1. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim. A
les 8, novena a l'Immaculada.
Demà a dos quarts de 8, durant la
missa, continuarà la novena a Sant
Francesc Xavier.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació;
tarda, a les 7, exercici de les 40 Ave-
Miries, estació al Santíssim i Angelus.
—Els millors fragments de la gran
pel·lícula sonora «El rey vsgabundo»
que s'estrena avui al Cinema Gayarre,
pot sentir-los en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La delegació general a Zagreb (Iu¬
goslàvia), del Centre Internacional d'in¬
tercanvi, de Barcelona, acaba de trame¬
tre a la seva casa central una extensa
nyoles que a part del tractat de
establert recentment existeix la fácili¿del servei de vaixells directes entre laPenínsula i aquell país, i que, com
sap, fan escala als ports de Barcelona
València i Alacant. '
—Recomanem a tots els aficionats a
bastir pessebres, passin aquesta seíma-
na pels aparadors de La Cartuja de Se-
villa. Allí no hi trobaran figures de fang,sinó totes les mides de Naixements'
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i
sobretot els més bells Infants de bres-
sol que mai hagin vist.
—Per regalar a les Concepcions, enImpremta Minerva, carrer de Barcelo¬
na 13, hi trobareu un magnífic assortit
de plomes esiüogràfiques, models es¬
pecials per senyores i senyoretes.
Hem vist que atenent a la nostra pe¬
tició s'havien instal·lat tres llums a la
plaça de darrera la Casa de la Ciutat.
Ens plau manifestar-ho no per l'orgult
que això podria fer-nos agafar sinó per
la satisfacció de veure com l'Ajunta¬
ment pren en consideració alguna de
les nostres múltiples peticions fetes
obeint tan solament al nostre més fer¬
vorós mataronisme.
—Una de les característiques de ta
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no liltia
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
1 com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que ti
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
— FIGURES ARTÍSTIQUES per a
pessebres. Confiteria Barbosa, tel. 212,
Ahir a tres quarts d'una de la tarda
l'automòbil 34893 B envestí a la Riera
davant el Bar Canaletes la moto tricicle
propietat del senyor Miquel Jubany i
conduïda per ell mateix.
De la topada lesultà la moto amb
bastants desperfectes i Miquel Jubany
amb lleugeres contusions al genoll es¬
querre.
El ferit f.u conduït pel propi auto¬
mòbil a casa del Dr. Castellsaguer on
fou curat de primera intenció i després
traslladat al seu domicili.
—L'eminent tenor Joan Garcia ha
impressionat noves obres per la marca
PARLOPHON.
Recordi que aquest artista no mes
permet l'impressió de la seva màgica
veu per aquesta gran marca.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
- A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern pe'
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Dr. JOAQUIM CLAVELL I COLL
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC
MALALTIES DE LES VlES URINÀRIES
Visi'a: de 4 a 5 i de 7 a 8. Diumenges i dies festius: de 11
Enric Granados, 3, í.er pis
12
diari de mataró 3
Notícies die dlarrerai tiorai
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Estranger
3 tarda
Combats a la Xina per a l'alliberació
de missioners ^
PEKIN, 3—S'han desenrotllat nous
combats entre el primer exèrcit anome¬
nat «vermell» i les tropes governamen¬
tals, l'objectiu de les quals era alliberar
el missioner noruec Tvedt i al missio¬
ner nord-americà Bert Nelson, captius
a Ruangan, al nord-est de Hupeh.
La batalla es generalitzà i adquirí
grans proporcions. Els governamentals
admeten que sofriren 200 baixes però
afirmen que els «vermells» en tingueren
més de rail.
Vaixells embarrancáis
hong KONG, 3.—El vaixell suec a
motor «Hedvig» ha embarrancat a
Pratas Reed, entre la costa xinesa i les
illes Filipines. Diversos vaixells han re¬
but demandes d'auxili.
Es creu que el Hedvig» està comple¬
tament perdut i es tem pels 14 homes
que constitueixen la seva tripulació.
LONDRES, 3.—El vapor noruec «As-
mund» procedent de Rússia amb un
carregament de blat ha embarrancat
prop de Holyhead a conseqüència de
l'espessa boira. El vaixell es troba per¬
dut, però els tripulants s'han salvat.
El procés contra
el «Partit industrial»
PARIS, 3.—Le Matin escriu que el
procés de Moscou de l'anomenat «par¬
tit industrial» constitueix una combina¬
ció tramada contra França per a exci¬
tar l'opinió russa i de les extremes es¬
querres contra aquesta nació. L'esmen-
tal diari escriu que el doctor Ramsin,
germà de l'acusat de Moscou en una
declaració escrita, manifesta que el seu
germà no s'ocupa mai de polí.ica i que
durant la seva estada a Paris va ésser
constantment vigilat per guàrdies de
vista sense que li fós humanament pos¬
sible realitzar cap gestió ni negociació
fora dels treballs de caràcter tècnic que
els soviets li havien encarregat. Les su¬
posades visites a homes polítics france¬
sos no són més que invencions.
Afegeix el mateix diari que l'ambai¬
xador de França a Moscou ha celebrat
vàries conferències amb el senyor
Krestinsky, comissari adjunt d'afers es¬
trangers per a protestar de l'ofensiva
desplegada contra França i fer-li veure
la gravetat que pot entranyar una con¬
ducta semblant.
La sessió de demà al Senat francés
PARIS, 3.—En els cercles polítics
existeix expectació per la interpel·lació
que demà es desenvoluparà en el Se¬
nat i de la qual poden sorgir-ne conse¬
qüències polítiques.
Algues creuen que la sort del govern-
al Senat depèn especialment de l'actitud
que en el curs de la interpel·lació adop-
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764 4—775'
Temperatura: 17' —17'
Alt. reduïda: 762'2—764 21
Termòmetre sec: 15' —15'5
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Sstat de la mar: 2 — 3
L'observador: J. M. Crúzate
ti M. Poincaré l'autoritat del qual en
l'Alta Cambra és extraordinària. Alguns
diaris d'oposició creuen que Poincarè
no es mostrarà favorable al govern,
mentre que altres es decanten per creu¬
re el contrari.
Químic espanyol,
fabricant de xampany sintètic
HAVANA, 3,—Un químic espanyo^
el senyor Leonci Blasco, ha aconseguit
fabricar xampany sintètic utilitzant en
un 95 per cent canya de sucre o els
seus productes. En l'elaboració no hi
entra per res el raïm. Es diu que el vi
fabricat per aquest sistema se sembla
extraordinàriament al vi espumós fran¬
cès. Els planíadors de canya han acollit
amb satisfacció les notícies d'aquest in¬
vent que, si prospera, portaria un alleu¬
jament a la crisi del sucre.
Vigilància aèria a l'Argentina
BUENOS AIRES, 3.—El govern pro¬
vincial de Buenos Aires ha decidit la
creació d'un servei especial de vigilàn¬
cia aèria i un cós de policies aviadors.
El Príncep Pignatelli ha mort
CIUTAT DEL VATICÀ, 3.—Ha mort
el Príncep Pignatelli di Monteroduni,
ministre plenipotenciari de l'Orde de
Malta, prop de la Santa Seu.
A l'Ambaixada espanyola a Londres
LONDRES, 3.—La marquesa de Me¬
rry del Val, esposa de l'ambaixador de
Espanya, donà anit passada als seus sa¬
lons un sopar al qual assistiren el car¬
denal Bourne, els ambaixadors d'Ale¬
manya i Bèlgica i distingides personali¬
tats londinenques.
L'abolició de la pena de mort
a Anglaterra
LONDRES, 3.—El Daily Mail diu
que sis conservadors, membres de la
Comissió encarregada d'estudiar l'abo¬
lició de la pena de mort, han dimitit.
Sembla que aquesta decisió ha estat
presa com a protesta contra el presi¬
dent de l'esmentada Comissió al quel
consideren excessivament parcial. Sem¬
bla que la Comissió en el seu dictamen
proposa que interinament se suspengui
pel termini de cinc anys l'aplicació de
la pena de mort, estudiant mentrestant
la manera d'abolir-la definitivament.
La Cambra dels Comuns
LONDRES, 3.—A la Cambra dels
Clmuns començarà demà el debat so¬
bre la pròrroga de les lleis de proteceió
a l'indústria. Hom preveu que en el
curs dels debats el govern haurà de
sortejar algunes situacions difícils.
intentant batre el rècord Londres-
E1 Cap
LONDRES, 3.—L'aviadora Miss Spo-
oner, acompanyada de l'aviador Ed¬
wards, han sortit amb l'intent de batre
el rècord Londres-El Cap que esperen
poder realitzar en cinc dies, volant dia
i nit.
L'avió carregà essència per a onze
hores de vol en els quals creuen poder
recórrer 1.200 milles.
diferentes direccions a l'interior. Hi ha
boires en el pla de Bages i a tota la
serralada de la costa de llevant.
Les pluges més copioses registrades
durant les últimes 24 hores han estat de
28 mil·limetres a Capdella i Tortosa i
de 17 mil·límetres a FEsîangent.
Detinguts en llibertat
El Qoeernador civil aquest migdia
en rebre els periodistes ha manifestat
que havien estat posats en llibertat 18
dels presos detinguts governativament
amb motiu de la passada vaga. El 5r.
Márquez ha dit també que encara res¬
taven a la presó 3 o 4 detinguts gover¬
natius.















Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de desem¬
bre de 1930:
La depressió barométrica del Golf
de Càdiç s'allunya cap a Canàries mi¬
llorant el temps a la meitat occidental
d'Espanya i Marroc; en canvi en el
migdia de França, Balears i Catalunya
continua el temps núvol i boires amb
algunes pluges degut al llevant que en¬
cara s'observa en la Mediterrània.
Per l'Europa Central regne temps
fred amb cel clar i vents fluixos a causa
de l'anticicló el centre de màxima del
qual es troba a Polònia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvolositat es completa a Catalu¬
nya plovent a la conca de Tremp i a la
provincia de Tarragona. Els vents bu¬
fen del Nord-Esí a la zona cost«ra i de
Aprovació d'uns Estatuts
Han estat aprovats els Estatuts del
Partit Obrer Camperol.
La vaga dels tipògrafs
Aquesta tarda, presidida pel Gover¬
nador civil, tindrà lloc una reunió de
patrons i obrers de les Arts Gràfiques
I per tal de cercar una solució al conflic¬
te que fa tant de temps que dura.
Al Govern civil
Han estat al Govern civil per a salu¬
dar al senyor Marquez Caballero, els
Governadors civils de Castelló i Giro¬
na, el president del Col·legi de Notaris
i Procuradors 1 altres personalitats.
El Capità general a la Diputació
El general Despujo! ha fet la seva vi¬
sita oficial a la Diputació, essent rebut
pel President senyoi; Maluquer i altres
diputats.
Protesta pel "pla Callejo"
Els estudiants del segon i tercer curs
de la Facultat de Dret, afectats pel «pla
Callejo», avui no han entrat a classe.
Els alumnes han celebrat una reunió en
la qual han pres l'acord, per 43 vots
contra 41, de prosseguir en la campa¬
nya de protesta però entrant a classe.
Caixa de cabals que vola
En un magatzem del carrer de Corts,
propietat de Josep Bonet, hi han entrat
lladres, els quals s'han emportat la cai¬
xa de cabals que contenia una regular
quantitat de diner.
Un ferit a la Rambla de Santa Mò¬
nica donat d'alta
El metge forense ha donat d'alta a
Alfred D. Rubio, qui resultà ferit d'una
mà en els successos ocorreguts durant
la passada vaga a la Rambla de Santa
Mònica, davant del Centre de Depen¬
dents, actualment en poder dels Sindi¬
cats Lliures.
Rubio es trobava de pas per Barce¬
lona, donant la volta al món a peu.
El timo de la gramola
A l'Audiència s'ha celebrat la vista de
la causa contra Vicens Ballester Ferrer
qui fundà una revista mèdica en la qual
anuncià que rifaria una gramola i amb
aquest anunci cobrà de 112 metges la
quantitat de cinc pessetes a cada un,
però com sigui qne de la rifa no se'n
va parlar més, el Ballester fou proces¬
sat.
El fiscal ha demanat per l'acusat tres
penes de 10 dies d'arrest.
Una bola
Llegim a El Noticiero de Saragossa:
«Quan es celebrava el combat Paulino-
Carnera, va córrer el rumor de que es¬
taven al Stadium els comandants Fran¬
co i Reyes.
Alguns fins asseguraven que els
havien vist i altres que els havien sentit
a parlar.
Això va provocar una mica d'agita¬
ció.




La Gaceta d'avui publica entre altres,
les següents disposicions:
Nomenant Pre.ident de la Junta Cen¬
tral de Transports per carretera a l'en¬
ginyer cap del Ministeri de Foment don
Julià Soriano Urruchaga.
Nomenant President de la Comissió
per a la millora de passos a nivell, al
vicepresident del Consell Superior Fer¬
roviari D. Angel Gómez Diaz.
Circular del Fiscal, recordant als lli¬
breters que incorren en delicte al expo¬
sar en públic els llibrets que hagin es¬
tat denunciats per immorals.
La detenció del cunyat de Franco
Anit fou detingut per la policia tl
germà polític de l'aviador Franco, quan
es disposava entrar a la residència
que té aquell a la Guindalera.
Fins ara s'ignora si el detingut esíà a
disposició del jutge militar que entén
en la causa per la evasió de Franco de
Presons Militass o ha quedat simple¬
ment a disposició del Director General
de Seguretat.
Aldarulls a l'Escola d'Indústries
A conseqüència dels aldarulls ocor¬
reguts ahir a la Escola d'Indústries, es
reuní el Consell de disciplina condem¬
nant a diferents alumnes a la pèrdua
del curs. Al enterar-se d'això els estu¬
diants intentaren protestar i com sigui
que no els deixaren entrar dintre el lo¬
cal, llançaren pedres contra el mateix.
Un estudiant anomenat Mínguez que
formava part de la comissió que s'en¬
trevistà amb el Direclor^ per a parlar-li
dels successos, digué que el conflicte es
solucionaria amb la seva dimissió del
càrrec. Considerant-se aquesta falta de
respecte com una falta greu també l'es¬
mentat estudiant p..rderà el curs. Di¬
jous s'ha de tornar a reunir el Consell
de disciplina.
Detenció d'en «Longaniza»
GRANADA, 3. — Ha estat detingut
un subjecte de mals antecedents cone¬
gut pel «Longaniza» al qual es creu
complicat en l'atemptat contra els pa¬
gadors militars.
La cacera reial
CORDOBA, 3. — La cacera règia se¬
gueix sense novetat. Ahir el Rei confe¬
rencià per telèfon amb el President del
Govern.
puix encara no ho havia fet des de que
la Sobirana havia tornat de Londres.
El ministre de Gràcia i Justícia
Han complimentat al ministre de
Gràcia i Justícia, els magistrats i jutges
de Madrid.
El senyor Montes Jovellar ha retut
després la visita del Nunci de S. S.
El ministre ha manifestat que s'està
ocupant de la qüestió- de lloguers, afe¬
gint que els nomenaments de bisbes ja
els havia trobat resolts pel seu Jante-
cessor, senyor Estrada i que solamert
manca signar el nomenament d'arque¬
bisbe de Granada.
El ministre d'Economia
Aquesta nit, acabat el Consell de Mi¬
nistres, el ministre d'Economia marxa¬
rà a Pasajes per a assistir a I'entrega
de vagons destinats a l'Uruguai.
No passa res de nou
El ministre de Governació, en rebre
als periodistes, ha manifestat que no
passava res de nou.
El senyor Matos ha conferenciat amb
el Governador civil de Saragossa, el
qual ¡i ha parlat de l'estat de la qüestió
del Ram de Construcció a aquella ciu¬
tat.
El tractat comercial amb França
Demà en Fexprés d'irún arribarà a
Madrid la comissió francesa que ha de
estudiar amb el Govern espanyol el
tractat comercial entre els dos països.
Un retrat del Rei
El Rei ha passat tot el matí a l'estudi
del pintor Sotomayor el qual està fent
un retrat de D, Alfons.
La Biblioteca de la Societat Iris esíà
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, dc 6 a
menges, de 11 a
de la tarda.
8 del vespre i diu-
1 del matí i de 5 a 7
5,15 tarda
El tinent García Garcia
a Presons Militars
Diu un diari d'ahir que ha ingressat
a Presons Militars el tinent Garcia Gar¬
cia segurament per causes polítiques.
El capità Romero
a un castell de Càdiç
Diu el mateix diari que el capità Ro¬
mero que fou detingut amb motiu de la
evasió del comandant Franco, ha mar¬
xat cap a Càdiç per a ingressar a un
castell.
Per a descobrir
la residència de Franco
S'assegura que ha estat oferta una
important suma a la persona que sàpi¬
ga donar raó del lloc on es troba ac¬
tualment el comandant Franco.
Berenguer a Palau
El general Berenguer ha estat a Pa¬
lau. A la sortida ha manifestat que ha¬
via anat a complimentar a la Reina,
Per tota mena de detalls sobre el —
FOMENT BE E'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTAi^lTS
•— dirigir-se ai delegat d'aqussta duta
Emili Comas i Rossell, Sant lloranç, 24Pl8(a Urijiiinaoiia, 13
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«3. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Minlni fililm Opsracioni
Francs fran . . 35'05 35'10
Belgues or ..... . 124*50
Lliures est . . 43'30 43'35
Lires 46'80
Francs suïssos . . , . . 172'95





Amortitzable 5 % 90 25








Tancament a les cinc de k tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS






Impremta Minerva - Mataró
4 DIARI DE MATARn
aula dd comeri;, inddsfria í professions de la Cíuiai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acadèmics,




FRANCISCO FOBNIER Lepanlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 93-Tel. 74506
Adem dc ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de Anques :
Ampliacions loioitráttattcs
CASA PRAT CUurrQca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anlssais
ANTONI QUALBA Sta. Teresa, SO-T«l. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
i. MARTiNBZ REGAS Reial, 282-284. T.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ABNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
tB. URQUijO CATALaN» C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, [.Molas, 18-Tel. 264
Bombcfes
«MANUFACTURA IBÉRICADBLHMPARAS BLBC-
'^'RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrcries
EMILI SURIa CkQrroce, 59.-Telèfon 503
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpentina.
Carrnaldcs
lOAQUlM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Orl·I, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos I tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balmes, 15-Tclèf. 87
"^aríaBes I autos. - Servei a tots els trenv.
Carbons
COMPAnIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Cerámica
lOAQUIM CAPELLS. i«8cp42 i S. Jeaqûlm 19
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS Saaí laldar, 7
MendezNaSez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmics
C € r € r S
lOSEP SERRA St. Criaíòfor, 17- Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrrailcrics
ANTONI MARCH R.lal 301
Forja artística i manyeria per saló i construccions.
Col'icdlf
ESCOLES PIES Aporlat n." 6 Ttl. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conieccions
MAROUBRIDA HUMm Riera, 62-TelèI. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Confiteries
MIRACLE Riera, 33 Teléf. 34
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor diileries
VIDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni; 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
copies
A MÁQUINA D'ESCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crislali i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 82. Tel. 286
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denilsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Bropuerles
BENET PITB Riera, 36 - Ttlèfsn 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Electrlclfai
' EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica 1 bobinais.
Esforers
MANUEL MASFERRER Carles Padrós 78
: Persianes, cortines i articles de vimeí.
Funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
.Mereerles
JOSEP MANACH Sant Crisléf,,,
CCloí;
Gèneres dc pant, Perfumeria^ Juguéis,
MIQUEL JUNQUERAS Te!èf*H 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustf, 11 Telèfon 55
Fuslerles
lOAN ALUM Sant Josep, 16
: Estudi de projectes ! pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lgpent©. 25
: Projectes ! pres^^suposlos. :
GaraiPes
BENET JOFRB SITJA R. Alfona XJI, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
HerDorisf€rl€s
«LA ARGENTINA» t Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Impremics
.MPRBMTA MINERVA Barcelona, I3-T. 235
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptcri.
Fieblcs
ERNEST CLARIANA Eisbc Mas, 17 -T 9siConstrucció i restauració de tota mena dc mobS





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tsl. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe,
lelerles
FRANCISCO F«BREOAS E. OrEii6d6a.43
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lamplslerlcf
JOAN BIQAY Riera, 13
Insíaliacions complertes per aigua, gas i electrtcltit
FfaPalzems de lusia
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
MiQalsária
SALVADOR FONT VERDAGUER Rtiei, 363
Tel. 28 Pundició de ferro i articles de Fumiaterla
Marbriviet
JOSEP ALSINA RtleJ, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Sant Bentt, 41
: Pren fet 1 administració. :
JOAN GUAL 3a»t Elisr, 18
: Construccions 1 reparacions
Ocallsics
DR.R.PEHPIÑÁ SanlAïiiaiisíVisita el dimecres al matí ! dlssabies a la íards
Pailâ i Alfals
COMERCIAL FÀRRATGERÀ
Sant Llür?nç, 18 Xslèfoa 21]
Papers pintáis
IAUM3 ÀLTÀBELLA
; Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Ri.ra, 43,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CA3A PATUBL laern, 1 I Saaí Rafii, 2Bsmerai servei en tot. — «On parie fraaçclsc»
Reee.ders
AGENCIÀ R,Ey-SOLER
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 1826?
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29.—Teief. 158.—Mataró
FELIX MORAGAS Rílal, 449.-T«lèf«i gsû
Camió diari s Barcelona. : Agència Rey Soler,
Salons de Biliars
«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DANIS Saiïí Frsnclsc* d'À. 14'bsi
: : : Tall sistema Millier : : •
Trausporis
J. SERRA CUADRADA Sant ÀBítsi, SI
Sarna: Tantarcatina, 25 Servei diari per f. 0.1 iiti
CANDI DURAN
flus





il millor 1 mis econimi aparell per a reproduir tota classe d'escrlts, música, dibuixos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus papular,tamanycsmsroíai, oamplafamsnt equipat, enquadernat en forma de llibre... 25 ptes.
de una planxa, tamany foll, > > > > > . . . 35 >
de dues planxes, Id. Id. > > > > * ... 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
Manufactures "Universal " - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—E9 dcsitjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estile j
RESTAURACIÓ OS TOTA CLASSE DE ¡«OBLEg
I—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS !-i
BItbe Mai, 17 MATARÓ




Mfte da 8,SOC pAginaa an Junte
Mis DE TRES MILLONES DE DATOS
54 MAPAS EN COLORES
K US PROVINCIAS T POSESIONES OE ESPAlA
Diiot del Comercio, Induitrli y Profetionoo
iidteee GEOGRAFICO y de PROFESIONIt
SECCIÓN EXTRANJERA
Ihreole da un ajamplar completo 1
NOVINTA PESETAS
(fnaeo ie periet en toda EtpaBa)
ANUNCIAR EN ESTE ANUANIO
ES OAR CON U EFICACIA DE U
PÜILICIDAD
ftiiiiiot Blilly-Baillièro j Rieri Riunidos, 1 i
iarlqae Gnnadot, M y n • bARCELONA
■ •
''Ânuario de Agentes Comerciales'
"Colegiados de España"
m
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.




PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts^do dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les duos - Nit, a les vuit
propTetaris
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de l'administració de vostres finques a
complerta satisfacció.
No se admeten ni exigeixen propines
dels llogaters.
Dirigiu-vos a j. JULIÀ, Tetuan, 75,
dç 12 a 1 i de 7 a à.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus
destrozados. No achaque a sus callo
lo que solo es obra de su incuria, t
que tiene la cara sucia es
se lava. El que tiene callos, '
ojos de gallo y durezas, es poN"
no usa el patentado _
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totaim
te. Pídalo en farmacias i drogi^[J '
l'60. Por correo, 2ptas.-FARA^
CIA PUERTO, Plaza de Sanlioe
fonso, 4 - Madrid. _
IMPREMTA MINERVA ,
lilbreria, papereria, objectes d esc'P
